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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня  
бакалавра 
 «Податки як основа формування доходів бюджету» 
на здобуття освітнього ступеня бакалавра   
Батуріної А.П. 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Випускна робота бакалавра складається з трьох розділів, висновків та списку 
використаних джерел.  
У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні засади податків, 
розглянуто ретроспективу становлення та розвитку податків, економічну сутність податків та 
їх роль у формуванні доходів бюджету, механізм справляння податків в Україні.  
У другому розділі роботи проведено аналіз податкових надходжень Зведеного 
бюджету України, оцінювання фіскальної ефективності податкових надходжень Зведеного 
бюджету, показано вплив податків на розвиток економіки.  
У третьому розділі здійснено прогнозування податкових надходжень Зведеного 
бюджету України, досліджено світовий досвід стягнення податків та можливості його 
імплементації в українську практику. Запропоновано напрями вдосконалення механізму 
справлення податків 
 
Ключові слова: податок, бюджет, доходи бюджету, ефективність податків, напрями 
удосконалення. 
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The final work of the bachelor consists of three sections, conclusions and list of sources 
used. 
In the first section of the thesis the theoretical principles of taxes are investigated, the 
retrospective of the formation and development of taxes, the economic essence of taxes and their 
role in the formation of budget revenues, and the mechanism of tax collection in Ukraine are 
considered. 
In the second section of the work the analysis of tax revenues of the Consolidated Budget of 
Ukraine, estimation of the fiscal efficiency of the consolidated fiscal revenues is made, and the 
impact of taxes on economic development is shown. 
The third chapter provides forecasting of the tax revenues of the Consolidated Budget of 
Ukraine, examines the global experience of tax collection and the possibility of its implementation 
in Ukrainian practice. Areas of improvement of the mechanism of tax administration are offered 
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ВСТУП 
 
Економічна реформа в Україні, головна мета якої полягає у побудові 
соціально-орієнтованої економіки ринкового типу, передбачає багатогранний 
комплекс взаємообумовлених заходів, головними з яких є: використання різних 
форм власності, розвиток товарно-грошових відносин, формування ринкового 
середовища, активне застосування фінансово-кредитних важелів як засобів 
підвищення ефективності економіки. Поряд з тим, економічне оновлення 
об’єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля 
ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціальноорієнтованої 
економіки.  
Державний бюджет виступає інститутом економічного суверенітету 
держави, який забезпечує не лише акумулювання коштів, необхідних для 
фінансування держави, використовується не тільки для часткового 
перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого соціального 
становища у державі, а й активно впливає на економічні, соціальні, національні, 
регіональні процеси у суспільстві і впровадження вищими органами влади 
відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення 
державної безпеки. Основним джерелом забезпечення соціально-економічного 
розвитку держави та виконання нею свої функцій виступають податкові 
надходження.  
Теоретичні основи сучасних наукових підходів до побудови оптимальної 
системи оподаткування викладені у роботах відомих зарубіжних 
вченихекономістів: Ш. Планкарта, С.І. Іловайського, Д. Кейнса, І.М. Куліш ера, 
В.А. Лебедєва, П.В. Мікеладзе, І.Х. Озерова, А. Сміта, К. Шоупа І.І Янжула та 
інших. 
Мета і завдання дослідження. Метою випускної роботи є поглиблення 
теоретико-методологічних засад оподаткування як основи формування доходів 
бюджету,а також розробка науково-практичних пропозицій щодо підвищення 
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його фіскальних ефектів та регулюючого потенціалу в контексті збалансування 
соціально-економічного розвитку України. 
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 
завдань теоретичного та прикладного характеру: 
– дослідити ретроспективу становлення та розвитку податків; 
– розкрити економічну сутність податків таїхрольу формуванні доходів 
бюджету; 
– розглянути механізм справляння податків в Україні; 
– провести аналіз податкових надходжень Зведеного бюджету України; 
– оцінити фіскальну ефективність податкових надходжень Зведеного 
бюджету; 
– показати вплив податків на розвиток економіки України; 
– провести прогнозування податкових надходжень Зведеного бюджету 
України; 
– проаналізувати світовий досвід стягнення податків та можливості його 
імплементації в українську практику; 
– розробити напрями вдосконалення механізму справлення податків в 
умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських 
стандартів. 
Об’єктом дослідження є процес справляння податків в Україні. 
Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та 
науково-практичні аспекти оподаткування в контексті підвищення його 
фіскальної ефективності та регулюючого потенціалу. 
Методи дослідження. Теоретико-методологічна основа дослідження 
базується на діалектичному методі наукового пізнання, системному підході до 
вивчення процесів оподаткування зовнішньоекономічних операцій. Випускна 
робота виконана з використанням як загальнонаукових, так і спеціальних 
методів та прийомів, зокрема: теоретичного узагальнення, наукової абстракції, 
методів індукції та дедукції, історичного методу; методів аналізу і синтезу, 
статистичних прийомів групування, динамічних порівнянь, графічного 
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зображення; методів економіко-математичного моделювання, спостереження та 
формалізації – для окреслення перспектив ефективного розвитку оподаткування. 
Інформаційну базу дипломної роботи становлять статистичні дані 
Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби 
статистики України, Державної казначейської служби України, положення, 
нормативно-правові акти національного та зарубіжного законодавства з питань 
податкового регулювання, періодичні видання, наукові збірники, матеріали 
науково-практичних конференцій, монографії та друковані праці українських і 
зарубіжних учених. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 
теоретико-методологічних засад оподаткування та розробці науково-
практичних рекомендацій щодо підвищення його фіскальних ефектів та 
регулюючого потенціалу задля збалансування фінансово-економічних та 
соціальних процесів в Україні. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
висновки та пропозиції можуть бути використані органами державної та 
місцевої влади і управління у процесі вдосконалення фіскального 
інструментарію оподаткування в Україні.  
Структура роботи. Випускна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
роботи становить 16 сторінок. У роботі наведено 33 рисунки та 17 таблиць. 
Список використаних джерел налічує 66 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
 
На кожному історичному етапі розвитку суспільства поняття «податок» 
змінювалося одночасно з розвитком теорії функціонування держави, її цілей, 
форм існування і методів управління суспільством. Сьогодні податок – це 
інструмент державного втручання в економічні процеси, що проходять у 
суспільстві. Використовуючи такий інструмент, держава повинна оптимально 
враховувати інтереси трьох сторін: держави; платників податку; конкретних 
громадян. Сьогодні податок є елементом суспільного буття і сприймається як 
економічне, фінансове та політичне явище, оскільки являє собою обов’язкові 
платежі, що стягуються органами державної влади з юридичних і фізичних осіб 
та надходять до бюджетів різних рівнів. 
Аналіз характеру основних функцій предмета дослідження – фіскальної 
та регулюючої – дозволяє розкрити економічну сутність категорії «податки» за 
двома напрямами: як складовий елемент наповнення державної казни, та як 
інструмент впливу держави на інших суб’єктів господарювання у країні.  
З’ясувавши визначення сутності податків та єдності їх функцій, випливає 
важливий у теоретичному плані висновок про те, що специфічне суспільне 
призначення податків знаходить своє вираження не в існуванні кожної функції 
окремо, а лише в їх єдності.  
До основних елементів податків належать такі: платники податку; об'єкт 
оподаткування; база оподаткування; ставка податку; порядок обчислення 
податку; податковий період; строк та порядок сплати податку; строк та порядок 
подання звітності про обчислення і сплату податку. 
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері 
справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та 
зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників 
податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 
повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 
контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства 
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В роботі  розглянуто механізм справлення податків по основним 
бюджетоутворюючим податкам. На даний час в Україні до основних 
бюджетоутворюючих податків можна віднести такі податки, як податок на 
додану вартість, податок на прибуток і  податок на доходи фізичних осіб. 
Податкові надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах, 
займають найбільшу питому вагу у структурі доходів бюджету, що у свою 
чергу впливає на соціально-економічний розвиток держави, а також є одним із 
інструментів державного регулювання економіки.  
Аналіз складу, структури та динаміки податкових надходжень до 
Зведеного бюджету, а також їх найважливіших складових за 2013–2017 рр. 
показав,  що загальна сума податкових надходжень у 2017 р. порівняно з 2013 р. 
зросла майже в 2,34 рази. Податкові надходження складають близько 3/4  
доходів Державного бюджету протягом останніх років. Так, у 2013 році 
податкові надходження склали 79,94% доходів Зведеного бюджету України З 
розрахунків очевидно, що відбувається ріст частки податкових надходжень у 
бюджеті країни і  в 2017 році цей показник зріс до 81,43%. Це свідчать про те, 
що роль податкових платежів дуже велика, оскільки ефективність виконання 
державою своїх функцій та добробут суспільства в цілому залежить від 
кількості сплачених податків.  
В роботі проаналізованл динаміку питомої ваги основних 
бюджетоутворюючих податків у структурі Зведеного бюджету України за 2013-
2017 рр.  
Найбільш суперечливим елементом нинішньої системи з огляду 
ефективності є податок на ПДВ, дискусія щодо напрямів удосконалення якого 
ведеться вже декілька років. ПДВ наразі є головним джерелом податкових 
надходжень до державного бюджету України. Протягом 2013-2017 рр. частка 
податку на додану вартість якого коливається у діапазоні 27,37–30,87% від 
загального обсягу податкових надходжень. 
Номінальні надходження ПДФО до Зведеного бюджету України за 5 
років зросли майжу у 2,6 рази (із 72,151 млрд грн в 2013 році до 185,686 млрд 
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грн на кінець 2017 року). Особливо різке зростання номінальних надходжень 
спостерігалось починаючи з 2015 року. Так, якщо в середньому щорічний темп 
приросту сукупних надходжень ПДФО до ЗБУ в 2011–2014 роках складав 6–7 
%, то в 2015 році — вже 25 %, а в 2016 році — 39 %. 
Третім за рейтингом бюджетоутворюючим податком у структурі 
податкових надходжень Зведеного бюджету протягом 2017 року був акцизний 
податок.  Підтвердженням посилення фіскальності акцизного оподаткування є 
й збільшення його питомої ваги акцизного податку в доходах Зведеного 
бюджету України і податкових надходженнях у період 2013 – 2017 рр. Питома 
вага акцизного податку в доходах Зведеного бюджету за 2013 – 2017 рр. зросла 
з 8,28 до 11,94%,в податкових надходженнях з 10,36 до 14,66%. 
Номінальні надходження податку на прибуток до зведеного бюджету 
України за 2013 – 2017 рр. зросли з 54,994 млрд. грн.  в 2013 році до 73,397 
млрд грн.у 2017 році. У 2014-2015 роках кризова ситуація в економіці України, 
поява тимчасово окупованих та непідконтрольних територій позначились на 
кількості суб’єктів господарювання, які сплачували податки на прибуток до 
бюджету, результатах їх господарської діяльності, а отже, на номінальних 
сумах сплачених ними податків. Проте, враховуючи високу інфляцію та 
незмінну ставку податку на прибуток, реальні надходження від податку на 
прибуток до зведеного бюджету, за вирахуванням впливу інфляційного 
чинника, скоротились. 
До Зведеного бюджету в 2016 році надійшло 20,37 млрд грн податків на 
міжнародну торгівлю та зовнішні операції, що на 19,9 млрд грн, або майже 
вдвічі, менше відповідного показника минулого року.  
Підтвердженням посилення фіскальності оподаткування є збільшення 
питомої ваги податкових надходжень у ВВП України з 24,33% в 2013 році до 
27,76% у 2017 році. 
Податкові надходження бюджету, їх формування, розподіл та 
використання є важливим елементом системи бюджетно-податкового 
регулювання економіки, значення якої посилюється в умовах трансформації 
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економічної системи.Надмірне податкове навантаження призводить до 
зниження економічної активності та посилення тінізації. Зниження ж 
податкового навантаження сприяє зростанню реальних доходів населення, 
заощаджень домогосподарств, платоспроможного попиту населення, що, в 
кінцевому рахунку, стане наслідком економічного зростання держави. 
Проведені дослідження свідчать про рівень тінізації, що відображає 
розмір тіньової економіки, викливаний, фіскальною політикою держави. 
Тіньова економіка здійснює значний негативний вплив на всі соціально-
економічні процеси, які відбуваються в суспільстві.  
Існує пряма залежність між показником складності сплати податків і 
загальним рейтингом легкості ведення бізнесу в Україні. Україна за рік у 
рейтингу піднялась на чотири пункти – з 80-ї на 76-ту сходинку. Позитивні 
зрушення відбулися у чотирьох із 10 основних компонентів дослідження. Як 
бачимо, в Україні показники, що характеризують легкість сплати податків, за 
останні три-чотири роки значно поліпшилися. Цьому сприяли прийняття 
Податкового кодексу (2011 р.), гармонізація бухгалтерського і податкового 
обліку (2015 р.), зниження ставки ЄСВ (2016 р.), упровадження електронних 
сервісів платників податків, зміни в адмініструванні податків, зниження ставок 
податків тощо. 
Таким чином, проведене дослідження свідчить про необхідність 
перегляду податкових інструментів з метою стимулювання розвитку малого та 
середнього підприємництва в Україні. Особливого значення набуває 
необхідність врахування висвітленого зарубіжного досвіду в цьому питанні. 
Проаналізувавши досвід зарубіжних країн та особливості їхніх систем 
оподаткування, вважаємо, що пошук ефективної системи оподаткування в 
Україні необхідно проводити у таких напрямах: 
– упровадити ПнВК, що дозволить побачити справжній стан капіталізації 
підприємств та прибутковість бізнесу, залучати інвестиції і кредити; 
– звільнити від оподаткування частини прибутку підприємств, що 
використовується на фінансування інвестиційно-інноваційних проектів. 
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– при справлянні ПДФО за основу брати об’єктом оподаткування 
сімейний дохід, за прикладом таких країн, як Нідерланди, Німеччина, США, що 
сприятиме посиленню соціальної складової системи та стимулюванню 
демографічної ситуації в нашій країні; 
– запровадити прогресивну шкалу ставок ПДФО, дозволити платникам 
обирати порядок визначення бази справляння цього податку як сукупні доходи 
всіх членів родини, або ж як доходи окремого громадянина, а також 
передбачити, що сума, ПДФО, яку нині отримує муніципальний бюджет за 
місцем роботи його платника буде розподілятись між бюджетами населених 
пунктів, де він працює та проживає; 
– оптимізувати ставки майнових податків та навести лад у практиці його 
адміністрування, що дозволить збільшити та забезпечити адекватні 
надходження до місцевих бюджетів; 
– оптимізувати співвідношення між прямими та непрямими податками, 
насамперед у напрямі узгодження та диференціації ставок прибуткового 
оподаткування юридичних і фізичних осіб; 
– прямі податки мають використовуватися винятково як державний 
інструмент для регулювання суспільних процесів; 
– упровадити регресивну форму оподаткування для бюджетотвірних 
підприємств (із найбільшою питомою вагою по надходженнях до бюджету); 
– підвищити рівень відповідальності платників податків за своєчасну і 
повну сплату належних до бюджету платежів, разом із встановленням 
матеріальної та кримінальної відповідальності, з одночасним заохоченням і 
моральним стимулюванням до сплати податків; 
– упорядкувати перелік пільг для юридичних і фізичних осіб та 
ліквідувати необґрунтовані податкові пільги, які деформують вартісні 
показники в економіці та знижують конкурентоспроможність товаровиробників; 
– податки повинні не пригнічувати, а розвивати сферу виробництва; 
– доцільно забезпечити бездефіцитний бюджет держави та створити 
сприятливий клімат для зарубіжних інвесторів. 
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